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    Пусть ( , )k V L   есть дерево Кэли порядка 1k  .  Известно, что k  
можно представить как kG  свободное произведение 1k   цикличе-
ских групп второго порядка [1]. Рассмотрим модель, где спин 
принимает значения из множества = {1,2, , },q 2q  .  Гамильтониан 
модели Поттса определяется  
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где ,J R R  внешнее поле  и ij   символ Кронекера. 
Известно [1], что каждой  мере  Гиббса  для  модели Поттса можно  сопо-
ставлять совокупность векторов },{ kx Gxhh   удовлетворяющих 
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 где  xS -множество "прямых потомков" (см.[1]), точки 
Vx  и      1 11 1 1 1: ,..., , ,...,q qq qF h h R F h F F R       определяется как:  
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В работе [2] изучены (2)kG -периодические меры Гиббса на инвари-
анте mI . Следующие теоремы улучшают результаты из [1]: 
Теорема 1.  Пусть 
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k
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,  3q  ,   < 0, 0J   . Тогда 
для модели Поттса на mI  для некоторого m  при 0 cr    существу-
ют ровно две (2)kG  периодические (не трансляционно-инвариантные) 
меры Гиббса. 
Теорема 2. Для модели Поттса при 3k  , 3 < 1q k   и 0 < < cr   
на 
=1
q
mm
I  существуют ровно 2 (2 1)q   (2)kG  периодических (не 
трансляционно-инвариантных) мер Гиббса. 
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